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واقع إدارة الأزمات في المدارس الأساسية والثانوية في محافظة المحويت
الملخص: 
ه��دف البح��ث اإلى التعّرف على واق��ع اإدارة الاأزمات في المدار���س الاأ�سا�سية، والثانوي��ة، في محافظة المحويت، 
وكذل��ك التع��ّرف عل��ى ما اإذا كان هناك ف��روق بين اإجابات اأف��راد عينة البحث، تعزى لمتغ��رات البحث. ولكي 
يحق��ق البح��ث اأهدافه، ا�ستخ��دم الباحث المنه��ج الو�سفي التحليلي عند جم��ع البيانات والمعلوم��ات، عن واقع 
اإدارة الاأزم��ات في المدار���س الاأ�سا�سية والثانوية في محافظة المحويت، وق��د ا�ستخدمت الا�ستبانة اأداًة للبحث، 
وق��د تو�س��ل البحث اإلى اأن درج��ة واقع اإدارة الاأزم��ات في المدار�س الاأ�سا�سية والثانوي��ة في محافظة المحويت 
ج��اءت متو�سط��ة في ثلاث��ة مجالات ه��ي: القي��ادة، والتخطي��ط لاإدارة الاأزمات، وف��رق عم��ل اإدارة الاأزمات، 
بينم��ا ج��اءت �سعيفة في مجالين هم��ا: المعلومات، والات�سال. كما اأظهرت نتائ��ج البحث عدم وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�سائية، عن��د م�ستوى الدلالة (50.0=α)، ب��ين اإجابات اأفراد عينة البحث، تع��زى لمتغرات البحث 
المتمثل��ة في الموؤه��ل، والمرحلة التعليمية، و�سنوات الخبرة، وفي خت��ام البحث تقدم الباحث بعدد من التو�سيات 
والمقترحات، في �سوء النتائج التي تو�سل اإليها البحث. 
الكلمات المفتاحية: اإدارة اأزمات، المدار�س الاأ�سا�سية والثانوية، محافظة المحويت.
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Present Situation of Crisis Management in Basic and 
Secondary Schools at Al Mahweet Governorate
Abstract:
This study aimed to examine the present situation of crisis management in 
basic and secondary schools at Al Mahweet Governorate. It also aimed to 
identify any differences among the participants’ responses that could be 
attributed to the research variables. In order to achieve these objectives, the 
researcher followed a descriptive analytical method. Data were collected 
using a questionnaire after checking its reliability and validity. The study 
results revealed that the present situation of crisis management at schools in 
Al Mahweet received an average score in three areas: leadership, planning 
of crisis management and crisis management teams, while the score was low 
in two areas: information and communication. The findings also revealed 
that there were no statistically significant differences at (α=0.05) among 
the participants’ responses attributed to the research variables which were 
qualification, education level and years of experience. The study concludes 
with a number of suggestions and recommendations. 
Keywords: Crisis management, Basic and secondary schools, Al Mahweet 
Governorate.
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المقدمة: 
�سهد الاإن�سان عبر التاريخ كثرًا من الاأزمات، وتعد الاأزمات الاقت�سادية، والاجتماعية، وال�سيا�سية، من اأقدم 
الاأزم��ات الت��ي تعر�س لها، واأ�سبحت هذه الاأزمات جزءًا من حياته، واإح��دى ال�سمات المميزة للحياة المعا�سرة، 
لذلك اأ�سبح م�سطلح الاأزمة من الم�سطلحات ال�سائعة الا�ستخدام، لي�س على م�ستوى العلاقات الدولية فح�سب، 
واإنما على م�ستوى الوحدات التنظيمية الاأقل، بمختلف م�ستوياتها، بما في ذلك المدر�سة (الغامدي، 7002). 
وتعد الاأزمات من الاأحداث الموؤثرة في حياة الاإن�سان، والمرتبطة بحياته، وت�سكل م�سدر قلق للقادة الم�سوؤولين، 
والمواطنين، وذلك ل�سعوبة ال�سيطرة عليها، ب�سبب المتغرات في الحياة ال�سيا�سية، والاقت�سادية، والاجتماعية، 
والتنظيمي��ة، وغره��ا من ناحي��ة و�سعف الاإدارة في القدرة على تبني نم��وذج اإداري ملائم لتلك المتغرات، من 
ناحية اأخرى (عودة، 8002).
وُيع��د التعام��ل م��ع الاأزمات م��ن المو�سوعات المهم��ة؛ لما لها م��ن تاأثر على حي��اة الاإن�سان، واأ�سب��ح التركيز على 
مو�س��وع الاأزم��ات، من الاأم��ور التي تهم الباحثين في الاإدارة؛ حيث الاتجاه ال�سائ��د في الوقت الراهن، في الفكر 
الاإداري ه��و درا�س��ة الاأزم��ات، والتعامل معه��ا، والعمل على اإدارته��ا، والتخفيف من اآثاره��ا ونتائجها ال�سلبية، 
وتجنبها بقدر الم�ستطاع (اللوزي، 9991). 
فالم�سكل��ة الحقيقي��ة تكمن في كيفية التعامل مع الاأزمات، ومواجهتها ب�س��كل علمي، وم�سوؤولية اإدارية منظمة؛ 
بحي��ث يك��ون التفاعل م��ع الاأزمات تفاع��لا اإيجابيا، يخفف م��ن حدتها، بدلا م��ن تفاقمها، وع��دم التمكن من 
ال�سيطرة عليها (كردم، 5002).
وم��ن هنا �سع��ت الدول؛ لاإيج��اد ا�ستراتيجيات، واأ�سالي��ب اإدارية جدي��دة؛ للتعامل مع الاأزم��ات قبل حدوثها، 
ومعرف��ة ط��رق الوقاية منه��ا، وو�سع الخط��ط، ور�سم ال�سيناريوه��ات الم�سبق��ة، ور�سد الاإمكان��ات؛ للتعامل مع 
الاأزم��ات في �س��وء الاتجاه��ات المعا�س��رة، والاأزم��ات الت��ي تواج��ه الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة، تختل��ف في اأ�سبابها، 
وم�ستوي��ات حدته��ا وتاأثره��ا، ودرجة تكرارها؛ مم��ا يجعل تجنبها ام��رًا �سعبًا، اإلا اأنه يمكن الح��د من اآثارها 
ال�سلبي��ة، ع��ن طري��ق اإدارتها، با�ستخ��دام عمليات منهجية علمية، مث��ل: التخطيط، والقي��ادة، وغرهما مما 
يجع��ل م��ن اإدارة الاأزم��ات مطلبا ملح��ا للتعامل معه��ا (8991 ,ttenruB)، ولذلك جاء ه��ذا البحث ليقف على 
درجة ا�ستخدام مديري المدار�س الاأ�سا�سية والثانوية في محافظة المحويت لهذه العمليات في اإدارة الاأزمات.
الإطار النظري:
مفهوم الاأزمة:  Ԁ
ع��ّرف معج��م مخت��ار ال�سح��اح الاأزمة باأنه��ا: "ال�سدة، والقح��ط، اأو الم��اأزم، وكل طريق �سيق ب��ين جبلين ماأزم، 
واأزم الع��ام: ا�ست��د قحطه، واأزم الدهر عليهم: ت��اأزم، واأزام ال�سدة وال�سيق، فالاأزمة تعن��ي: ال�سدة، وال�سيق" 
(الرازي، 7691، 51).
اأم��ا مفه��وم الاأزمة ا�سطلاحيا، فتعّرف باأنها: "حدث مفاجئ، ي�سع��ب التعامل معه، ويتطلب البحث عن و�سائل 
وطرق لاإدارته، ب�سكل يحد من اآثاره ال�سلبية" (اأحمد، 2002، 72).
وقي��ل: باأنه��ا نقطة تحول في حياة المنظم��ة، يحدث فيها تغير حا�سم في �سر العم��ل في المنظمة قد توؤدي اإلى 
نتائج مرغوب فيها، اأو غر مرغوب فيها (6891 ,kniF).
مفهوم اإدارة الاأزمات:  Ԁ
ذك��ر كثٌر من الباحثين تعريفات ع��دة لمفهوم اإدارة الاأزمات، والتي منها: تعري��ف nhojelttiLا(3891) الذي 
و�س��ف اإدارة الاأزمات باأنها: نظام ي�ستخدم للتعام��ل مع الاأزمات؛ من اأجل تجنب وقوعها، والتخطيط للحالات 
التي ي�سعب تجنبها؛ بهدف التحكم في النتائج، والحد من الاأثار ال�سلبية.
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اأم��ا esahCا(9991) فيع��ّرف اإدارة الاأزمات باأنه��ا: عبارة عن الخطوات التي تتخذ؛ م��ن اأجل تقليل مخاطر 
حدوث الاأزمة.
اأ�سباب الاأزمة:  Ԁ
تختل��ف اأ�سب��اب الاأزمة من اأزمة الى اأخرى وذلك ح�سب الميدان، اأو الحقل الذي تن�ساأ فيه الاأزمة، ففي الميدان 
الترب��وي، تق��ف كثٌر من الاأ�سباب خلف حدوث الاأزم��ة، والتي منها: تعار�س الم�سالح، وع��دم و�سوح الاأهداف، 
و�س��وء ظ��روف البيئة المدر�سية، و�سعف العملي��ة الاإدارية، وقلة توافر القي��ادات المدر�سية الملائمة (دربا�س، 
2102).
اأنواع الاأزمات:  Ԁ
ت�سن��ف الاأزمات اإلى �سنفين: اأزم��ات طبيعية، كالزلازل، والبراكين، والفي�سان��ات، واأزمات يت�سبب في وجودها 
الاإن�سان، وهي الاأزمات التي تنجم عن اتخاذ قرارات ارتجالية غر علمية (ح�سين، 3102).
مراحل الاأزمة:  Ԁ
تمر الاأزمة بعدة مراحل (دربا�س، 2102) يمكن اإيجازها في الاآتي:
1.  مرحل��ة ما قبل حدوث الاأزمة: والتي يتم فيها الاإح�سا�س بالاأزمة، واتخاذ الاإجراءات الوقائية، لتلافي 
حدوثها.
2.  مرحلة الاأزمة: وفيها يتم التعامل مع الاأزمة من خلال اتخاذ الاإجراءات المنا�سبة التي تهدف اإلى الحد 
من الاآثار ال�سلبية للاأزمة والعمل على ت�سييق نطاق ات�ساعها. 
3.  مرحلة ما بعد الاأزمة: ويتم في هذه المرحلة درا�سة، وتقييم حدوث الاأزمة. 
عمليات اإدارة الاأزمات:  Ԁ
لاإدارة الاأزمات كثٌر من العمليات الاإدارية، والتي من بينها الاآتي: 
اأوًلا: التخطيط لاإدارة الاأزمات: 
للتخطيط اأهمية كبرة في اإدارة الاأزمات؛ لارتباطه بحقائق الاأزمة، وبتطورات الاأو�ساع الم�ستقبلية لها، حيث 
يت��م ر�س��م �سيناريو متكامل للاأزمات؛ من اأجل اتخاذ الاإجراءات الوقائية المنا�سبة التي تعمل على التغلب على 
اأ�سباب الاأزمة، والحد من اآثارها ال�سلبية، وتحقيق اأكبر قدر ممكن من النتائج الاإيجابية، بالت�سخي�س الدقيق 
للواق��ع والت�س��ور الوا�سح للم�ستقبل، وتوقع الاأحداث التي قد تحدث، والاإعداد للطوارئ، بالتحديد الم�سبق لما 
يجب عمله، والكيفية التي يتم بها هذا العمل، والوقت المحدد لها، ومن �سيقوم بهذا العمل، والاإمكانات المادية، 
والب�سرية اللازمة لذلك (عودة، 8002).
والتخطي��ط لاإدارة الاأزم��ات، يتطلب القي��ام بكثر من الاإج��راءات، والتي من بينها: اإج��راء م�سح كامل لموارد 
المدر�س��ة، و ر�سد ومراقب��ة البيئة الداخلية والخارجية للمدر�سة، عن طريق نظ��م المعلومات، وتوقع المخاطر 
المحتملة حدوثها، من خلال المعطيات التي ت�سر اإلى حدوث الاأزمة، وتحديد الاأزمات المحتملة في �سوء القيم 
والمتغ��رات البيئي��ة، وو�س��ع اأولويات للاأزمات، ع��ن طريق فح�س الاأزم��ات، وتحديد الاأزمة الت��ي تمثل اأهمية 
للمدر�س��ة، واإع��داد �سيناريوهات الاأزمة، عن طريق عر�س ما يمكن اأن يح��دث من تطورات للم�سارات المختلفة، 
التي يمكن اأن تظهر بها الاأزمة، وردود الاأفعال المنا�سبة تجاه مواجهة الاأزمة مع اإعداد اأف�سل �سيناريو، واأ�سواأ 
�سيناريو؛ لمواجهة الاأزمة، وتقدير الوقت المنا�سب في التدخل للتعامل مع الاأزمة، ون�سر الوعي بكيفية التعامل 
مع الاأزمات بين اأفراد المدر�سة (عودة، 8002).
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ثانيًا: نظم المعلومات في اإدارة الاأزمات: 
نظ��م المعلوم��ات: عب��ارة عن مجموع��ة من العنا�س��ر المتكامل��ة، والمتفاعلة م��ن الاأدوات، والاأجه��زة، والمعدات، 
والبرامج، والو�سائل التقنية الحديثة، والموارد الب�سرية المتخ�س�سة، التي يتم من خلالها القيام بعملية جمع، 
وتخزي��ن، وتحلي��ل، وت�سني��ف، وتوزي��ع، المعلومات المتعلق��ة بالاأزمة، من اأج��ل ال�سيطرة على الاأزم��ة بفعالية 
(عا�سور، ال�سقران والقطان، 2102). 
وتع��د المعلوم��ات م��ن العنا�سر المهم��ة في اإدارة الاأزم��ات وحجر الزاوية لنج��اح جميع الخط��وات والاإجراءات 
المتخ��ذة في جميع مراح��ل اإدارة الاأزمة وفي مقدمتها الاإح�سا�س بحدوث الاأزم��ة، وعملية التخطيط لاإدارتها، 
وبن��اء ال�سيناريوه��ات، وو�سع البدائل، واختيار اأف�سلها، واتخاذ ق��رار التعامل معها، وا�ستعادة الاأو�ساع اإلى ما 
كانت عليه قبل حدوث الاأزمة (مهنا، 4002).
ونجاح نظم المعلومات، وح�سن توظيفها في اإدارة الاأزمة بفاعلية، يحتاج اإلى الاأخذ في الاعتبار ربطها بمراكز 
اتخاذ القرارات في موقف الاأزمة؛ ل�سمان تزويدها بالمعلومات اأولا باأول، وتجاوز القنوات الر�سمية الروتينية 
في نق��ل المعلوم��ات، اإذا تطلب الاأم��ر ذلك، واإف�ساح المجال لمب��ادرات وقنوات ات�سال غر ر�سمي��ة، ل�سمان اإي�سال 
الك��م والنوع المطلوبين م��ن المعلومات، في الوقت المنا�سب لمراكز اتخاذ الق��رارات، والتحديث الم�ستمر للمعلومات 
المتعلق��ة ب��اإدارة الاأزم��ة وتبويبه��ا وت�سنيفه��ا؛ لكي ي�سه��ل ا�ستخدامها، وتوظيفه��ا بفاعلي��ة في موقف الاأزمة 
(عودة، 8002).
ثالثًا: نظام الات�سال في اإدارة الاأزمات: 
يع��د الات�سال في اإدارة الاأزمات عملية مهمة، حيث يتم من خلاله نقل وتبادل المعلومات، والاأفكار، والتعليمات 
المتعلق��ة بالاأزم��ة، ب��ين قائد فريق الاأزم��ة، واأع�س��اء الفريق، والهيئ��ات الم�سان��دة للفريق با�ستخ��دام قنوات 
الات�سال المختلفة: ر�سمية، وغر ر�سمية، من اأجل اإي�سال المعلومات بالكم والكيف المطلوبين، في الوقت المنا�سب 
لمتخذ القرار؛ للتغلب على الاأزمة.
ولك��ي يك��ون التعامل مع الاأزمة بكف��اءة، فاإن ذلك يتطلب تحدي��د الهدف من الات�سال، بحي��ث يكون للات�سال 
اأثن��اء الاأزمة اأهدافا وا�سحة، ومح��ددة، والر�سالة المتعلقة بالات�سال، والتي يج��ب اأن تكون ملائمة لطبيعة 
الاأزم��ة، وم�ساغ��ة بو�سوح في �سوء اله��دف، وتحديد من �سيقوم بنقل الر�سالة، وكذل��ك تحديد الاأفراد الذين 
�سيتم الات�سال بهم في موقف الاأزمة، وبالاإ�سافة اإلى ذلك، تتطلب عملية الات�سال اأثناء اإدارة الاأزمة اإلى كم 
منا�سب من المعلومات الملائمة والفورية لتداعيات اأحداث الاأزمة (8002 ,namirreM).
رابعًا: القيادة واإدارة الاأزمات: 
تمثل القيادة اأهم المقومات الرئي�سة في اإدارة الاأزمات والتي يتوقف عليها نجاح اإدارة الازمات، لما لها من دور في 
جمع الحقائق عن الاأزمة، وتحليل اأ�سبابها، واتخاذ الاإجراءات والو�سائل الفعالة، لتفادي الخ�سائر الب�سرية 
والمادية، وا�ستخلا�س الدرو�س لتفادي حدوث الاأزمات، اأو تكرار حدوثها مرة اأخرى (ال�سعدية، 2102).
وتعتمد القيادة في اإدارتها للاأزمات على مجموعة من العوامل والتي من بينها: التكامل، والتوجيه، والالتزام، 
والتحفيز، التي ت�ساعد على تفجر الطاقات الكامنة، فالقيادة الناجحة للاأزمة تعني تفجر طاقات جديدة، 
والت��ي م��ن مهامه��ا الم�ساركة مع الاآخري��ن، وتحفيز ودفع العامل��ين للم�ساركة، وح�سد الطاق��ات الكامنة؛ لاأداء 
اأعمال غر روتينية (عودة، 8002).
خام�سًا: فريق اإدارة الاأزمات: 
يع��د اإن�ساء فريق لاإدارة الاأزمات من اأه��م الاأدوار الا�ستراتيجية، التي تقع على عاتق المدر�سة، والذي يتم من 
خلال��ه زي��ادة قدرتها على التعامل م��ع الاأزمات بنجاح با�ستخ��دام اأف�سل الاأ�ساليب من حي��ث الجهد، والوقت، 
والم��ال، والت�سدي لها، والحد من اآثارها ال�سلبية، وتوفر المعلوم��ات ال�سرورية؛ لاتخاذ القرارات اأثناء الاأزمة 
(ال�سعدية، 2102).
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ولفري��ق اإدارة الاأزم��ات موا�سف��ات يت�س��ف بها، والتي ياأت��ي في مقدمتها ا�ستع��داده للت�سحي��ة بوقته الخا�س، 
وقدرت��ه عل��ى المبادرة والتاأثر على الاآخرين، ويتمتع بروح الفريق الواح��د، والواقعية، واتخاذ القرارات في 
الوقت المنا�سب (المذكور، 1102).
الدراسات السابقة:
ق��ام الباحث بالاط��لاع على الدرا�سات ال�سابقة التي تناول��ت اإدارة الاأزمات في المدار���س الاأ�سا�سية، والثانوية 
والتي يمكن الاإ�سارة اإلى اأهمها على النحو الاآتي: 
اأوًلا: الدرا�سات العربية: 
1.  درا�س��ة الاألف��ي (3002) بعنوان "اإدارة اأزمات التعليم في م�س��ر درا�سة تحليلية م�ستقبلية"، والتي هدفت 
اإلى تحدي��د اأه��م مفاهي��م، واتجاه��ات الفك��ر الاإداري المعا�س��ر في ادرة الاأزمات، واإبراز اأه��م الاتجاهات 
العالمي��ة المعا�س��رة في اإدارة الاأزم��ات في التعليم، وتو�سيح اأه��م ملامح البعد الم�ستقبل��ي لاإدارة الاأزمات في 
التعلي��م، وتحدي��د طبيع��ة اأزمات التعلي��م الحالية في م�سر، والمتوق��ع منها م�ستقبلا، ومعرف��ة واقع اإدارة 
الاأزم��ات والممار�سات الحالية لها، وجه��ود التعامل مع الاأزمات في موؤ�س�سات التعليم، وو�سع ت�سور م�ستقبلي 
مقترح لاإدارة الازمات في م�سر.
       وق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى كث��ر م��ن النتائ��ج، اأبرزها: تن��وع اأزمات التعلي��م الحالي��ة؛ لت�سمل الجوانب 
المختلف��ة لمنظوم��ة التعلي��م، واإن اختلف��ت درجة وجوده��ا، والم�ست��وى الاإداري الذي يواجهه��ا، مع وجود 
مجموع��ة اأخ��رى من اأزمات التعليم، التي م��ن المتوقع حدوثها م�ستقبلا، كما تو�سل��ت الدرا�سة اإلى توافر 
متطلبات اإدارة الاأزمات في موؤ�س�سات التعليم وم�ستويات الاإدارة المختلفة بدرجة متو�سطة، واإن كانت اأقل 
في مرحلة ما قبل حدوث الاأزمة (الا�ستعداد والوقاية).
2.  درا�س��ة الف��زاري (3002) بعن��وان "تطوي��ر اإدارة الاأزم��ات في المدار���س الاإعدادي��ة والثانوي��ة ب�سلطنة 
عم��ان"، والت��ي هدفت اإلى التع��ّرف على اأنواع الاأزمات، الت��ي تواجه مديري وم�ساع��دي مديري المدار�س 
الاإعدادي��ة والثانوي��ة في �سلطنة عمان، وكذلك التعّرف على الاإجراءات الم�ستخدمة؛ لاإدارة الاأزمات من 
وجه��ة نظرهم، وتحديد ما اإذا كان��ت هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية بين اأفراد العينة، تعزى لمتغرات 
الدرا�سة.
        وق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن تقدي��ر اأفراد العينة عل��ى الاأبعاد الخم�سة لاأن��واع الاأزمات والاإجراءات 
الم�ستخدم��ة، ل��دى مديري المدار���س الاإعدادية والثانوي��ة وم�ساعديهم في �سلطنة عم��ان – تراوحت بين 
المتو�سطة ودون المتو�سطة. 
3.  درا�سة المو�سى (6002) بعنوان "اإدارة الاأزمات في مدار�س التعليم العام بمدينة الريا�س"، والتي ا�ستهدفت 
التع��ّرف على اأنماط اإدارة الاأزم��ات المدر�سية، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي، والا�ستبانة كاأداة 
للدرا�س��ة، وقد تو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأن القائمين على العملية التعليمي��ة، يعتمدون الطرائق التقليدية 
لاإدارة اأزمات المدر�سة، مع غياب الخطط لاإدارة الاأزمات.
4.  درا�س��ة النواي�س��ة (6002) بعن��وان "نم��وذج مقترح لاإدارة الاأزم��ات في وزارة التربي��ة والتعليم، في �سوء 
الواق��ع والاتجاه��ات المعا�سرة"، والتي هدفت اإلى بناء نموذج لاإدارة الاأزمات، وقد طور الباحث ا�ستبانة 
تاألف��ت م��ن ثلاث��ة اأج��زاء، ه��ي: م�ست��وى الجاهزي��ة، والعوام��ل الموؤث��رة في م�ست��وى الجاهزي��ة، واأنواع 
الاأزم��ات الت��ي يواجهها النظام الترب��وي في الاأردن، وتكون مجتمع الدرا�سة م��ن (717) قائدا تربويا في 
وزارة التربي��ة والتعلي��م الاأردنية، وبلغت عينة الدرا�سة (252) قائ��دًا تربويا تم اختيارهم بالطريقة 
الع�سوائية الطبقية.
       وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن نظام الجاهزية لاإدارة الاأزمات في اإدارات وزارة التربية والتعليم، لا يرقى 
اإلى الم�ستوى المطلوب، واأن النظام التربوي يواجه مجموعة من الاأزمات المختلفة، والتي عانت منها لعقود 
م��ن الزمن تمثلت في: التغير في ال�سيا�سات، والاأم��ن الوظيفي، والنق�س في اأعداد المعلمين، واتخاذ القرار، 
والعنف المدر�سي، والتهرب من المدار�س.
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5.  درا�س��ة حمدون��ة (6002) بعن��وان "ممار�س��ة مدي��ر المدر�سة الثانوية لمه��ارة اإدارة الاأزم��ات في محافظة 
غ��زة"، والتي هدفت اإلى التعّرف على ممار�سة مدير المدر�س��ة الثانوية لمهارة اإدارة الاأزمات، والك�سف عن 
الممار�س��ات الاإدارية التي يتبعها مديرو المدار�س الثانوية في اإدارة الاأزمات في محافظة غزة، وا�ستخدمت 
الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى عدد من النتائج، كان من بينها: اأّن ممار�سة 
مدي��ري المدار���س الثانوي��ة الحكومية لمه��ارة اإدارة الاأزم��ات كانت بدرج��ة كبرة، واأن مدي��ري ومديرات 
المدار���س الثانوي��ة الحكومية لديهم ا�ستع��داد بدرجة كبرة،على اتب��اع الممار�سات الاإداري��ة لمهارة اإدارة 
الاأزمات داخل مدار�سهم.
6.  درا�س��ة الدلم��اني (0102) بعن��وان "اإدارة الاأزم��ات في مدار�س التعليم بدولة الكوي��ت"، والتي هدفت اإلى 
معرفة الاأزمات المدر�سية الاأكثر بروزًا في مدار�س التعليم العام، ومعوقات اإدارة الاأزمات، وقد ا�ستخدمت 
الدرا�سة المنهج الو�سفي، والا�ستبانة كاأداة للبحث.
       وق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى ع��دد م��ن النتائج كان م��ن بينها: الاإتلاف المتك��رر لمرافق المدر�س��ة، وتعر�س 
ممتلكات المدر�سة لل�سرقة، اأما اأهم المعوقات فقد تمثلت في اأن العاملين في المدر�سة، غر مدربين على تقديم 
الاإ�سعافات الطبية الاأولية للم�سابين، واأي�سا عدم توفر اأجهزة الاأمن بالقرب من المدار�س.
7.  درا�س��ة المذك��ور (1102) بعن��وان "واق��ع اإدارة الاأزمات في الموؤ�س�س��ات التعليمية بدول��ة الكويت، في �سوء 
الاتجاه��ات الاإداري��ة المعا�سرة"، والت��ي هدفت اإلى التعّرف عل��ى مدى توفر متطلب��ات اإدارة الاأزمات، في 
الموؤ�س�س��ات التعليمية بدولة الكوي��ت، من وجهة نظر عينة الدرا�سة، وا�ستخدمت الباحثة المنهج الو�سفي 
التحليل��ي، واعتمدت على الا�ستبان��ة، كاأداة لجمع البيانات اللازمة للدرا�س��ة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى 
توف��ر متطلب��ات اإدارة الاأزم��ات بدرجة متو�سطة في مجالين، هما: مجال القي��ادة، ومجال فرق العمل، في 
ح��ين كانت درجة التقديرات �سعيف��ة في ثلاثة مجالات، هي: مجال الات�سال، ومجال المعلومات، ومجال 
التخطي��ط. كم��ا تو�سل��ت الدرا�سة اإلى ع��دم وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية، عند م�ست��وى الدلالة 
(50.0=α)، تع��زى لمتغ��ر الجن�س، ونوع الموؤ�س�سة التعليمية، و�سف��ة المبحوث لجميع مجالات الدرا�سة، في 
ح��ين تو�سل��ت الدرا�سة اإلى وجود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية، عند م�ستوى الدلال��ة( 50.0=α)، تعزى 
لمتغ��ر الجن�سي��ة ب��ين الكويتيين، وغ��ر الكويتيين في مج��ال التخطيط، ومج��ال الات�سال، ل�سال��ح اأفراد 
العين��ة الكويتي��ين، بينم��ا لم توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية، عن��د م�ستوى الدلال��ة (50.0=α)، في 
مجالات المعلومات، والقيادة، وفرق العمل.
8.  درا�س��ة ال�سعدية (2102) بعنوان "مدى امتلاك مديري المدار�س للمهارات الاإدارية والفنية، في التعامل 
م��ع الاأزم��ات المدر�سي��ة، في مدار�س التعلي��م الاأ�سا�سي، بمنطق��ة الباطنة �سمال ُعم��ان"، والتي هدفت اإلى 
معرف��ة م��دى امتلاك مديري المدار�س للمه��ارات الاإدارية والفني��ة، في التعامل مع الاأزم��ات المدر�سية، في 
مدار���س التعلي��م الاأ�سا�سي بمنطقة الباطنية �سم��ال ُعمان، بالاإ�سافة اإلى معرفة اأث��ر متغرات الدرا�سة 
على تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة، وا�ستخدمت الباحثة الا�ستبانة كاأداة للبحث، وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإلى امتلاك عينة الدرا�سة لمهارات وقدرات اإدارية وفنية، تمكنهم من التعامل مع الاأزمات بحكمة ودراية، 
كم��ا تو�سل��ت الدرا�سة اإلى ع��دم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية، عن��د م�ستوى الدلال��ة (50.0=α)، 
تع��زى لمتغرات الجن�س، والموؤهل العلم��ي، و�سنوات الخبرة للمجال الاإداري، بينما توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائية، عند م�ستوى الدلالة (50.0=α)، تعزى لمتغر المرحلة التعليمية، ل�سالح الحلقة الاأولى. 
ثانيا: الدرا�سات الاأجنبية: 
1.  درا�س��ة iahtaMا(2002) التي هدفت اإلى جمع المعلومات ح��ول الاحتياجات التدريبية، التي يحتاجها 
م�ست�س��ارو المدار�س في الولايات المتحدة الاأمريكية للتدخ��ل في الاأزمات، ومعرفة المهارات المتوفرة لديهم، 
لمواجه��ة الاأزم��ات، وقد اأجري��ت الدرا�سة ع��بر الاإنترنت، من خ��لال البريد الالك��تروني، وخدمة مواقع 
النقا���س في الانترن��ت، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن اأغلب الم�ساركين في الم�س��ح، كانت لديهم مهارات وتدريبات 
كافي��ة للتدخ��ل في الاأزمات، كما تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن الاختلافات المهم��ة في م�ستوى التدريبات، كانت 
نتيجة عوامل تتعلق بمتغرات الدرا�سة، والمتمثلة في: العمر، و�سنوات الخبرة، والمجموعة العرقية.
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2.  درا�س��ة  nosmadA وkcocaePا(7002) بعن��وان  "التعام��ل م��ع الاأزم��ات في المدار���س الحكومي��ة في 
الولاي��ات المتح��دة الاأمريكي��ة"، والت��ي هدفت اإلى التع��ّرف على وجهات نظ��ر الاخت�سا�سي��ين النف�سيين 
بالمدار�س الحكومية الاأمريكية، عن خطط وفرق التعامل مع الاأزمات، وقد تم ا�ستخدام الا�ستبانة كاأداة 
للدرا�سة، والتي طبقت على عينة بلغ حجمها 82 اخت�سا�سيا نف�سيا.
        وق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن اأغلب الاخت�سا�سيين (1.59 %) ي��رون وجود خطط للتعامل مع الاأزمات 
بمدار�سه��م، وي��رى (6.38 %) م��ن اأفراد العينة، وجود ف��رق اإدارة الاأزمات بمدار�سهم، تهتم بم�ساعدة 
الطلب��ة والعامل��ين، والتوا�س��ل مع الاإعلام، كما تو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأن اأغل��ب الاخت�سا�سيين، ون�سبتهم 
(39  %)  اأكدوا حدوث  اأزمات خطرة بمدار�سهم، واأكد (3.44  %) من  اأفراد العينة وجود اجتماع مع 
اأولي��اء الاأم��ور واأف��راد المجتمع بعد ح��دوث الاأزمة، واأكد اأغلب اأف��راد العينة، تلقيهم نوع��ا من التدريب 
الخا�س، بالتعامل مع الاأزمات.
3.  درا�س��ة icculitneGا(7002) والت��ي تناول��ت اإدارة الات�س��ال خ��لال الاأزمة المدر�سي��ة، المتمثلة في وفاة 
طال��ب في اإح��دى المدار�س الريفية في اأمريكا، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن نجاح اأ�سلوب الات�سال، قد زاد من 
ثق��ة ال��راأي العام بقدرات المديرين والمدر�سين عل��ى اإدارة الاأزمات، وزود تحلي��ل الحالة، مديري المدار�س 
الذين قد يواجهون اأزمات مماثلة بفوائد، منها: 
 اأ.  مبادرة مدير المدر�سة في الات�سال بالاأطراف ذات العلاقة بالاأزمة.
 ب.  اأن يكون حديث مدير المدر�سة موحدا، لجميع و�سائل الاإعلام.
 ج.  الا�ست�سارة وطلب الم�ساعدة من الخبراء.
 د.  اأهمية التعلم من الاأخطاء.
4.  درا�سة lieNcaM وgnippoTا(7002) بعنوان "اإدارة الاأزمات في المدار�س"، والتي هدفت اإلى ا�ستعرا�س 
مجموع��ة م��ن الاأزمات، التي تتعر ��س لها المدار�س في الولاي��ات المتحدة الاأمريكية، والت��ي منها: حوادث 
اإطلاق النار، والطعن بالاآلات الحادة، والقتل ب�ستى اأنواعه، والن�ساط الاإرهابي، والانتحار، وقد تو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى عدد م��ن النتائج: اأهمها: التاأكيد على اأن التخطيط ال�سلي��م، ي�ساعد مديري المدار�س على 
اإدارة الاأزمات ب�سورة اأف�سل.
5.  درا�س��ة yeniaGا(9002) بعنوان "ال��دور الجديد لاإدارة الاأزمات في البيئ��ات التعليمية"، والتي هدفت 
اإلى التع��ّرف عل��ى واقع اإدارة الاأزم��ات في المدار�س الاأمريكي��ة، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى تعر�س الموؤ�س�سات 
التعليمية لاأزمات عدة، طبيعية، واقت�سادية.
التعليق على الدراسات السابقة:
بع��د اط��لاع الباحث على اإج��راءات الدرا�سات ال�سابقة الم�سار اإليه��ا، وغرها من الدرا�س��ات التي تناولت واقع 
اإدارة الاأزم��ات، ق��ام بتحديد جوانب نقاط الت�سابه والاختلاف، بين تل��ك الدرا�سات والبحث الحالي، ومن ثم 
تحدي��د الموؤ�س��رات التي يمكن الا�ستفادة منها في البحث الحالي، والت��ي اأظهرت اإجماًلا اأن البحث الحالي يتفق 
م��ع الدرا�س��ات ال�سابق��ة في تناولها لواق��ع اإدارة الاأزمات، غر اأن البحث الحالي تناول ه��ذا الواقع في المدار�س 
الاأ�سا�سي��ة والثانوي��ة في محافظ��ة المحوي��ت، وهو م��الم تقم به – في ح��دود علم الباحث – اأي م��ن الدرا�سات 
ال�سابق��ة، ويتفق البحث الحالي كذلك مع ه��ذه الدرا�سات في ا�ستخدامه للمنهج الو�سفي التحليلي والا�ستبانة 
كاأداة للبح��ث وفي تطبيقه��ا على عينة م��ن البحث في الميدان، با�ستثناء درا�س��ة iahtaMا(2002)، التي قامت 
بتطبيقها عبر الانترنت من خلال البريد الالكتروني، وخدمة مواقع النقا�س في الانترنت.
اأما محتوى هذه الدرا�سات، فقد تناولت معظمها مفهوم الاأزمة وطرائق مواجهتها، والتعّرف على بع�س الاأزمات 
الت��ي تح��دث في المدار�س وكيفية التعام��ل معها. واأبرزت معظم الدرا�سات ال�سابق��ة اأهمية الات�سال والمعلومات 
ودورها الفعال في اإدارة الاأزمات. ويختلف البحث الحالي مع بع�س الدرا�سات ال�سابقة التي اعتمدت في تناولها 
لمو�سوع اإدارة الاأزمات على مجال من مجالات اإدارة الاأزمات، كالقيادة كما هو في درا�سة مو�سى (6002)، بينما 
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تناول البحث الحالي مجموعة من المجالات لاإدارة الاأزمات وهو بذلك يتفق مع درا�سات �سابقة كدرا�سة المذكور 
(1102) ودرا�سة lieNcaM وgnippoTا(7002) ودرا�سة حمدونة (6002). اأما نتائج هذه الدرا�سات، فقد 
جاءت دقيقة با�ستثناء درا�سة yeniaGا(9002). وقد ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات، وخا�سة ما يتعلق 
بت�سميم اأداة البحث والاإطار العام للبحث. 
مشكلة البحث: 
كان �سع��ور الباح��ث بم�سكل��ة البح��ث عندما �سم��ع بتاأجيل بداي��ة الع��ام الدرا�س��ي (5102/ 6102)، في بع�س 
المدار�س في اليمن، ومن بينها مدار�س محافظة المحويت، الاأمر الذي ولد عند الباحث ال�سعور باأن هناك م�سكلة 
تواجه واقع اإدارة الاأزمات في المدار�س، ومن هنا كانت بداية التفكر في القيام باإجراء درا�سة حول واقع اإدارة 
الاأزمات في المدار�س الاأ�سا�سية والثانوية في محافظة المحويت.
وق��د ج��اء تاأجي��ل بداي��ة الع��ام الدرا�س��ي (5102 /6102م) عقب ان��دلاع الحرب الت��ي �سهده��ا اليمن مطلع 
عام5102م. 
ونتيج��ة له��ذه الحرب – الت��ي مازالت م�ستعرة حتى �ساع��ة اإعداد هذا البحث – انه��ارت موؤ�س�سات الدولة وفي 
مقدمته��ا الموؤ�س�س��ات الاقت�سادية والمالية وقد كان لذل��ك تاأثر �سلبي على العملي��ة التعليمية والتربوية، فلم 
ت�ستط��ع وزارة التربي��ة والتعلي��م طباع��ة الكتاب المدر�س��ي، وعق��د امتحانات ال�سه��ادة الاأ�سا�سي��ة، والثانوية 
العامة، في موعدها المحدد، و�سرف مرتبات موظفي الدولة، ومن بينهم معلمو التعليم الاأ�سا�سي، والثانوي لعدم 
توافر التمويل اللازم، وبالاإ�سافة اإلى ذلك توقف الدرا�سة في بع�س المناطق وتاأجيل بداية العام الدرا�سي في 
المناطق الاأخرى.
أسئلة البحث:
يهدف البحث اإلى الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية:
1. ما واقع اإدارة الاأزمات في المدار�س الاأ�سا�سية، والثانوية في محافظة المحويت؟
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الاأ�سئلة الاآتية:
اأ .  م��ا واقع اإدارة الاأزم��ات في المدار�س الاأ�سا�سية، والثانوية في محافظة المحويت في مجال التخطيط لاإدارة 
الاأزمات؟
ب .  ما واقع اإدارة الاأزمات في المدار�س الاأ�سا�سية، والثانوية في محافظة المحويت في مجال المعلومات؟
ج .  ما واقع اإدارة الاأزمات في المدار�س الاأ�سا�سية، والثانوية في محافظة المحويت في مجال الات�سال؟
د .  ما واقع اإدارة الاأزمات في المدار�س الاأ�سا�سية، والثانوية في محافظة المحويت في مجال القيادة؟
ه� .  م��ا واق��ع اإدارة الاأزمات في المدار���س الاأ�سا�سية، والثانوية في محافظة المحوي��ت في مجال فرق عمل اإدارة 
الاأزمات؟
2. ه��ل توج��د فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلال��ة (50.0=α)، بين اإجابات عينة البحث، تعزى 
اإلى المرحلة التعليمية؟
3. ه��ل توج��د فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلال��ة (50.0=α)، بين اإجابات عينة البحث، تعزى 
اإلى الموؤهل العلمي؟ 
4. ه��ل توج��د فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلال��ة (50.0=α)، بين اإجابات عينة البحث، تعزى 
اإلى �سنوات الخبرة؟
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أهمية البحث:
تتوق��ف اأهمي��ة البحث على اأهمية الظاهرة التي تتم درا�سته��ا، وعلى قيمتها العلمية، وما يمكن اأن تحققه من 
نتائج يمكن الا�ستفادة منها، وما يمكن اأن تخرج به من حقائق يمكن الا�ستناد اإليها، كذلك تتوقف هذه الاأهمية 
على ما يمكن اأن يحققه البحث من نفع للعلم وللباحث ولقراء البحث من الناحية العلمية، وما يمكن اأن يحققه 
من فائدة للمجتمع من الناحية العلمية والتطبيقية.
حدود البحث: 
يقت�س��ر البح��ث على واق��ع اإدارة الاأزم��ات المتعلقة بالتخطي��ط لاإدارة الاأزم��ات، ونظم المعلوم��ات، والات�سال، 
والقي��ادة، وف��رق عم��ل اإدارة الاأزم��ات ل��دى مديري المدار���س الاأ�سا�سي��ة، والثانوي��ة الحكومي��ة، في محافظة 
المحويت، في العام الدرا�سي 5102/ 6102. 
منهج البحث: 
 اقت�س��ت طبيع��ة البح��ث ا�ستخ��دام المنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي، ال��ذي يقوم عل��ى "و�س��ف الظواه��ر كما هي" 
(عبود، 9791، 94). ويتم من خلاله، "الح�سول على معلومات حقيقية، عن الو�سع الراهن للظواهر المختلفة 
التي تتاأثر بها العملية التعليمية" (النجيحي ومر�سي، 3891، 002). 
مصطلحات البحث: 
يتبنى البحث الحالي تعريف الم�سطلحات الاآتية: 
مفهوم الاأزمة:  Ԁ
الاأزم��ة: موق��ف اأو حالة يواجهه��ا متخذ الق��رار في الموؤ�س�سات التعليمي��ة، تتلاحق فيها الاأح��داث، وتت�سابك 
معه��ا الاأ�سب��اب بالنتائج، ويفقد معها متخ��ذ القرار قدرته على ال�سيطرة عليها، اأو عل��ى اتجاهاتها الم�ستقبلية 
(الخ�سري، 3002). 
مفهوم اإدارة الاأزمات:  Ԁ
اإدارة الاأزم��ات: عب��ارة ع��ن اأ�سل��وب اإداري؛ للتعامل مع الاأزم��ات، با�ستخ��دام اأ�ساليب منهجي��ة علمية، تتمثل 
 في التخطي��ط، ونظ��م المعلوم��ات، والقي��ادة، ونظ��م الات�س��ال، وتكوي��ن ف��رق عم��ل لاإدارة الاأزم��ات، وغره��ا 
(ال�سعدية، 2102).
اأم��ا التعريف الاإجرائ��ي: فتعّرف اإدارة الاأزمات باأّنها درجة ا�ستخدام مدي��ري المدار�س الاأ�سا�سية، والثانوية، 
في محافظ��ة المحوي��ت للتخطيط لاإدارة الاأزمات، ونظم المعلومات، والقيادة، ونظام الات�سال، وفرق عمل اإدارة 
الاأزمات؛ للتعامل مع الاأزمات المدر�سية، كما حددتها اأداة البحث.
إجراءات البحث:
مجتمع البحث: 
تك��ّون مجتم��ع البحث من جميع مدي��ري المدار�س الاأ�سا�سي��ة والثانوية بمحافظة المحوي��ت، في العام الدرا�سي 
5102 /6102م، والبالغ عددهم (235) فردا، كما هو مو�سح في الجدول رقم (1).
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جدول (1): توزيع اأفراد مجتمع البحث على المديريات والمراحل التعليمية بمحافظة المحويت
المديرية التعليمية
المرحلة التعليمية
المجموع
ثانوياأ�سا�سياأ�سا�سي ثانوي
09__0801ملحان
67__5611بني �شعد
0625431حفا�س
1715551الخبت
3710621المحويت
121119مدينة المحويت
46__5491الرجم
06__0501الطويلة
71__611�شبام
2355714011المجموع
عينة البحث:
نظ��رًا لمحدودي��ة ع��دد المدار�س الثانوية، فق��د �سملت العينة جميع مدي��ري المدار�س، وعدده��م (5) مديرين، 
اأم��ا مدي��رو المدار�س الاأ�سا�سية، والاأ�سا�سي��ة الثانوية، فقد تم اأخذ عينة منهم، بل��غ عددها (131) مديرًا، تم 
اختيارهم بالطريقة الع�سوائية الطبقية، وبلغ حجم العينة التي تم توزيع الا�ستبانة عليها (5.52  %)، من 
حجم مجتمع البحث. 
جدول (2): تزوزيع اأفراد عينة البحث تبعا ًللمرحلة التعليمية
المجموعالن�سبة المئويةالعينةالمرحلة
13184.65 %47اأ�شا�شية
15.34 %75اأ�شا�شية – ثانوية
5001 %5ثانوية
631001 %631المجموع
اأداة البحث: 
ا�ستخدم الباحث الا�ستبانة اأداة للبحث، والتي تم بناوؤها من خلال المراحل الاآتية: 
1. تحديد محتوى الاأ�سئلة: 
تم تحديد محتوى اأ�سئلة الا�ستبانة في �سوء م�سكلة البحث، واأ�سئلته، والدرا�سات ال�سابقة.
2. �سياغة اأ�سئلة الا�ستبانة: 
حر ��س الباح��ث عن��د �سياغ��ة اأ�سئل��ة الا�ستبان��ة عل��ى ا�ستخ��دام الاألف��اظ الوا�سح��ة، م��ع مراع��اة الدق��ة 
والمو�سوعية.
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3. �سدق الا�ستبانة: 
بع��د �سياغ��ة اأ�سئل��ة الا�ستبان��ة تم عر�سه��ا عل��ى ع��دد م��ن المحكم��ين* في كلي��ة التربي��ة جامع��ة �سنع��اء، 
وطل��ب تحكيمه��م عل��ى محت��وى فق��رات الا�ستبان��ة، وم��دى و�سوحه��ا، وم��دى انتماء كل فق��رة للمج��ال الذي 
اأدرج��ت �سمن��ه، وم��دى �سدقه��ا في قيا���س م��ا و�سع��ت لاأجل��ه، وقد اأجم��ع المحكم��ون عل��ى �س��دق الا�ستبانة، 
وقيا�سه��ا  لم��ا  و�سع��ت  م��ن  اأجل��ه،  و�سلاحيته��ا  للتطبي��ق  بغ��ر  تعدي��ل،  وبذل��ك  تحق��ق  �س��دق  الا�ستبان��ة.
4. ثبات الا�ستبانة: 
تم التاأك��د م��ن ثب��ات الا�ستبان��ة عن طري��ق التطبي��ق واإعادة التطبي��ق، حي��ث تم تطبيق الا�ستبان��ة واإعادة 
تطبيقه��ا بع��د اأ�سبوع��ين عل��ى عين��ة من مجتم��ع البح��ث، تكون��ت م��ن (03) مدي��رًا، تم اختياره��م بطريقة 
ع�سوائية، وتم ح�ساب معامل الارتباط ح�سب معادلة (كورنباخ الفا)؛ لح�ساب ثبات المقيا�س (اأحمد، 0691)، 
وكانت النتيجة(59.0)، وهذه الدرجة تعتبر عالية، وتعطي اأداة البحث �سفة الثبات.
5. تطبيق اأداة البحث: 
بع��د اأن تم التاأك��د م��ن �س��دق اأداة البحث وثباته��ا، والمتمثلة في الا�ستبان��ة، قام الباحث بتوزيعه��ا على عينة 
البح��ث، البالغ عدده��ا (631) مديرا، وبلغ عدد الا�ستبانات الم�سترجع��ة (631) ا�ستبانة، من مجموع (631) 
ا�ستبانة، اأي بن�سبة (001  %).
المعالجة الاإح�سائية: 
ا�ستخدم الباحث المعالجة الاإح�سائية الاآتية:
1.  ا�ستخ��راج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لمجالات البح��ث، والمتمثلة في: التخطيط لاإدارة 
الاأزمات، والمعلومات، والات�سال، والقيادة، وفرق عمل اإدارة الاأزمات.
2.  ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية، لكل مجال على حدة.
3.  ا�ستخ��راج اختبار (ف)؛ لاختبار الفروق على مجالات البحث، تبعا للموؤهل العلمي، والمرحلة التعليمية، 
و�سنوات الخبرة.
نتائج البحث وتحليلها: 
اأوًلا: النتائج المتعلقة بالاإجابة على ال�سوؤال الاأول: 
ما واقع اإدارة الاأزمات، في المدار�س الاأ�سا�سية والثانوية في محافظة المحويت؟
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال، قام الباحث با�ستخراج المتو�سطات الح�سابية، والانحرافات المعيارية، لا�ستجابات 
اأف��راد العينة على مجالات البح��ث، المتمثلة في: القيادة، والتخطيط لاإدارة الاأزم��ات، والمعلومات، والات�سال، 
وفرق عمل اإدارة الاأزمات، كما هو مو�سح في الجدول رقم (3).
*   - اأ. د محمد حاتم المخلافي، كلية التربية جامعة �شنعاء، �شنعاء.
         - اأ. د �شلاح نوري ال�شمرمد، كلية التربية جامعة �شنعاء، �شنعاء.
         - د.عبد الجبار الطيب، كلية التربية جامعة �شنعاء، �شنعاء.
         - د. اأمة الرزاق الو�شلي، كلية التربية جامعة �شنعاء، �شنعاء.
         - د. اأحمد ح�شان، كلية التربية جامعة �شنعاء، �شنعاء.
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جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لمجالات البحث
المعياري ن�سبة الخطاأالانحراف المعياريالمتو�سطالمجالمالترتيب
780490.0665939.0541199.2القيادة41
553590.02949.0628985.2التخطيط لاإدارة الاأزمات12
522001.0739499.0889025.2فرق عمل اإدارة الاأزمات53
183990.0499299.0684614.2الات�شال34
603890.0972679.0906452.2المعلومات25
 174790.0595079.0116455.2الاإجمالي
يب��ّين الج��دول رقم (3)اأن المتو�سط��ات الح�سابية لمجالات البحث الخم�سة، ح�س��ب ا�ستجابة عينة البحث، قد 
تراوح��ت ب��ين (199.2)، كحد اأعلى لمجال القي��ادة، و(552.2) كحد اأدنى لمجال المعلوم��ات، وقد بلغ المتو�سط 
الح�سابي لجميع المجالات (555.2)، وهي درجة متو�سطة، وقد تباينت درجات المتو�سطات الح�سابية لمجالات 
البح��ث بين متو�سطة، و�سعيفة. فقد ح�سلت ثلاثة مجالات على درجة متو�سطة، وهي على التوالي: القيادة 
(199.2)، والتخطي��ط لاإدارة الاأزم��ات (095.2)، وفرق عمل اإدارة الاأزم��ات (125.2)، في حين ح�سل مجال 
الات�س��ال عل��ى (614.2)، ومج��ال المعلومات عل��ى (552.2)، وهي درج��ة �سعيفة. وقد يع��زى ال�سبب في ذلك 
اإلى قل��ة اإدراك مدي��ري المدار�س الاأ�سا�سي��ة والثانوية في محافظ��ة المحويت لاأهمية عملي��ات اإدارة الاأزمات، 
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سات �سابقة، كدرا�سة المذكور(1102)، ودرا�سة النواي�سة (6002)، ودرا�سة 
الف��زاري(3002)، بينما اختلف��ت هذه النتيجة مع نتائ��ج درا�سات �سابقة، كدرا�س��ة ال�سعدية (2102)، التي 
تو�سل��ت نتائجه��ا اإلى اأن مدي��ري مدار���س التعلي��م الاأ�سا�سي، بمنطقة الباطن��ة �سمال ُعم��ان، يمتلكون مهارات 
وقدرات اإدارية، تمكنهم من التعامل مع الاأزمات التي تحدث بحكمة ودراية.
هذا على م�ستوى مجالات البحث، اأما على م�ستوى كل مجال، فقد قام الباحث با�ستخراج المتو�سطات الح�سابية 
والانحرافات المعيارية لكل مجال على حدة، وذلك على النحو الاآتي: 
المجال الاأول: التخطيط لاإدارة الاأزمات:  Ԁ
يحت��وي هذا المجال على ع�سر فقرات، والجدول رقم (4) يو�سح المتو�سطات الح�سابية، والانحرافات المعيارية 
لا�ستجابات اأفراد عينة البحث، تجاه مجال التخطيط لاإدارة الاأزمات. 
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأفراد عينة البحث، تجاه مجال التخطيط لاإدارة الاأزمات
المعياري ن�سبة الخطاأالانحراف المعياريالمتو�سطالفقرةالمجالم
 التخطيط لاإدارة1
الاأزمات
ت�ش���رك الاإدارة جمي���ع العامل���ن في التخطي���ط لمواجهة 
690.0959.0094.2الاأزمات.
ت�شتفي���د الاإدارة م���ن ذوي الخ���رة في المجتم���ع المحل���ي 2
390.0619.0365.2للتخطيط لمواجهة الاأزمات.
تق���وم الاإدارة بالتخطي���ط الم�شتمر لتطوي���ر اأدائها اأثناء 3
201.0100.1464.2الاأزمات.
تق���وم  الاإدارة  بتحلي���ل  البيئ���ة  الداخلي���ة  في  المدر�ش���ة 4
690.0369.0093.2للتعّرف على م�شادر القوة وال�شعف.
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جدول (4): يتبع
المعياري ن�سبة الخطاأالانحراف المعياريالمتو�سطالفقرةالمجالم
 التخطيط لاإدارة5
الاأزمات
تق���وم  الاإدارة  بتحلي���ل  البيئ���ة  الخارجي���ة  للمدر�ش���ة؛ 
للتعّرف على المتغيرات المختلف���ة التي يمكن اأن توؤثر في 
الم�شتقبل.
290.0719.0665.2
تعم���ل الاإدارة عل���ى ت�شكيل فري���ق للتعامل م���ع الاأزمات 6
690.0869.0426.2التي تواجه المدر�شة.
تعمل الاإدارة عل���ى و�شع ميزاني���ة متخ�ش�شة؛ للتعامل 7
880.0288.0099.2مع الاأزمات.
101.0800.1075.2تعتمد الاإدارة اإجراءات وقائية، لمنع حدوث الاأزمات.8
تعم���ل الاإدارة عل���ى و�ش���ع برنام���ج اأو �شيناري���و متكامل 9
890.0479.0796.2للتعامل مع الاأزمات فور حدوثها.
تعم���ل الاإدارة عل���ى التعّرف عل���ى الخل���ل الموؤثر لحدوث 01
190.0709.0545.2الاأزمات.
590.0949.0095.2الاإجمالي
يت�س��ح م��ن الجدول رقم (4) اأن مجال التخطي��ط لاإدارة الاأزمات، قد ح�سل على متو�س��ط ح�سابي (095.2)، 
وه��ي درج��ة متو�سطة، هذا على م�ست��وى المجال، اأما على م�ست��وى فقرات المجال، فق��د تراوحت بين (099.2) 
كح��د اأعلى للفقرة رق��م (7) (تعمل الاإدارة على و�س��ع ميزانية متخ�س�سة للتعامل م��ع الاأزمات)، و(093.2) 
كح��د اأدن��ى للفق��رة رقم (4) (تق��وم الاإدارة بتحليل البيئة الداخلي��ة في المدر�سة للتعرف عل��ى م�سادر القوة 
وال�سع��ف)، وه��ذه النتيج��ة تتف��ق م��ع نتائج درا�س��ات �سابق��ة، كدرا�س��ة الاألف��ي( 3002)، بينم��ا تختلف مع 
نتائ��ج درا�س��ات �سابق��ة، كدرا�س��ة nosmadA وkcocaeP ا(7002)، والت��ي تو�سل��ت نتائجه��ا اإلى اأن اأغلب 
الاخت�سا�سيين (1.59  %)  يرون  وجود  خطط  للتعامل  مع  الاأزمات  بمدار�سهم.
المجال الثاني: المعلومات:  Ԁ
يحت��وي هذا المجال على �سبع فقرات، والج��دول رقم (5) يو�سح المتو�سطات الح�سابية، والانحرافات المعيارية 
لا�ستجابات اأفراد عينة البحث، تجاه مجال المعلومات.
جدول (5): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابة اأفراد عينة البحث تجاه مجال المعلومات
المعياري ن�سبة الخطاأالانحراف المعياريالمتو�سطالفقرةالمجالم
801.0490.1069.1توفر الاإدارة الم�شتلزمات المادية مثل الحوا�شيب. المعلومات1
توف���ر الاإدارة العن�شر الب�شري الق���ادر على التعامل مع 2
نظم المعلومات، في موقف الاأزمة. 
790.0179.091.2
تعم���ل  الاإدارة  عل���ى  توف���ير  قاع���دة  بيان���ات،  يت���م  م���ن 3
خلالها التعرف على اإدارة الاأزمات.
390.0429.0603.2
تعم���ل الاإدارة عل���ى توف���ير برام���ج متط���ورة؛ لتنظي���م 4
قاعدة البيانات.
590.0459.0191.2
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جدول (5):يتبع
المعياري ن�سبة الخطاأالانحراف المعياريالمتو�سطالفقرةالمجالم
للاحتياجات. تعم���ل  الاإدارة  عل���ى  تبوي���ب  المعلوم���ات،  طبق���ا ًالمعلومات5
290.0219.0344.2
790.0059.0014.2تعمل الاإدارة على التحديث الم�شتمر للمعلومات.6
تق���وم  الاإدارة  برب���ط  نظ���ام  المعلوم���ات  بمراك���ز  اتخ���اذ 7
القرار، في موقف الاأزمة.
201.0520.182.2
890.0679.0552.2الاإجمالي
يت�س��ح م��ن الج��دول رق��م (5) اأن المتو�سط��ات الح�سابية له��ذا المجال، قد تراوح��ت ب��ين (344.2) كحد اأعلى 
للفقرة رقم (5) (تعمل الاإدارة على تبويب المعلومات طبقا للاحتياجات)، و(069.1) كحد اأدنى للفقرة رقم 
(1) (توف��ر الاإدارة الم�ستلزم��ات المادية مثل الحوا�سي��ب)، وح�سب ا�ستجابات اأفراد عين��ة البحث، فاإن درجة 
تواف��ر المعلوم��ات اللازمة لاإدارة الاأزمات، �سعيفة، وقد يرجع ال�سب��ب في ذلك اإلى قلة اإدراك مديري المدار�س 
الاأ�سا�سية والثانوية في محافظة المحويت لاأهمية المعلومات في مواجهة الاأزمات، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
بع ��س الدرا�س��ات ال�سابقة، كدرا�سة المذك��ور(1102)، بينما اختلفت هذه النتيجة ع��ن نتائج درا�سات �سابقة، 
كدرا�س��ة ال�سعدية (2102)، الت��ي تو�سلت نتائجها اإلى امتلاك عينة الدرا�سة لمهارات وقدرات اإدارية وفنية، 
تمكنهم من مواجهة الاأزمات.
المجال الثالث: الات�سال:  Ԁ
يحت��وي هذا المج��ال على �ست فقرات، والجدول رقم (6) يو�سح المتو�سطات الح�سابية، والانحرافات المعيارية، 
لا�ستجابات عينة البحث، تجاه مجال الات�سال.
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأفراد عينة البحث، تجاه مجال الات�شال
المعياري ن�سبة الخطاأالانحراف المعياريالمتو�سطالفقرةالمجالم
الات�شال1
تعم���ل الاإدارة عل���ى ا�شتخ���دام و�شائ���ل الات�ش���ال، الت���ي 
ت�شم���ح باإي�ش���ال المعلوم���ات بالك���م والكي���ف المنا�شبن في 
الوقت المنا�شب؛ لاتخاذ القرار. 
690.0569.0653.2
2
تعمل الاإدارة على تنظي���م عملية الات�ش���ال بن الفريق 
المكلف بمواجه���ة الاأزم���ة، والجهات الخارجي���ة الم�شاندة 
للفريق.
990.0799.0663.2
3
توفر الاإدارة نظام ات�شال، ي�شم���ح بتبادل المعلومات ذات 
العلاق���ة بالاأزم���ة، بن العامل���ن على الم�شت���وى الاأفقي 
والراأ�شي.
590.0049.0814.2
ت�شتخ���دم الاإدارة تقني���ات المعلومات، كو�شيل���ة للات�شال 4
اأثناء الاأزمات. 
1.011.2
تق���وم الاإدارة باإج���راء ات�ش���ال ب�ش���كل دقي���ق؛ للح���د من 5
تفاقم اأ�شرار الاأزمة. 
401.0940.184.2
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جدول (6):يتبع
ن�سبة الخطاأ المعياريالانحراف المعياريالمتو�سطالفقرةالمجالم
الات�شال بهم في موقف الاأزمة. تح���دد  الاإدارة  الاأف���راد  الذي���ن  �شيت���م الات�شال6
101.0500.1877.2
990.0299.0614.2الاإجمالي
م��ن خ��لال قراءة الجدول رق��م (6)، يلاحظ اأن ا�ستجاب��ات اأفراد عينة البحث تجاه فق��رات مجال الات�سال 
ج��اءت �سعيف��ة، با�ستثن��اء واحدة جاءت بدرج��ة متو�سط��ة (877.2)، هي الفقرة رق��م (6) (تحدد الاإدارة 
الاأفراد الذين �سيتم الات�سال بهم في موقف الاأزمة)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى قلة اإدراك مديري المدار�س 
الاأ�سا�سي��ة والثانوية في محافظة المحويت، لاأهمي��ة الات�سال في اإدارة الاأزمات، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
درا�س��ات �سابق��ة، كدرا�سة المذك��ور (1102)، بينما اختلفت ه��ذه النتيجة مع نتائج درا�س��ات �سابقة، كدرا�سة 
icculitneGا(7002)، الت��ي تو�سل��ت نتائجه��ا اإلى اأن نج��اح اأ�سل��وب الات�سال في اإحدى المدار���س الريفية في 
اأمريكا، قد زاد من ثقة الراأي العام بقدرات المديرين والمدر�سين، على اإدارة الاأزمات.
المجال الرابع: القيادة: Ԁ
يحت��وي هذا المج��ال على اإحدى ع�سرة فقرة، والج��دول رقم( 7) يو�سح المتو�سط��ات الح�سابية، والانحرافات 
المعيارية، لا�ستجابات اأفراد عينة البحث، تجاه مجال القيادة.
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأفراد عينة البحث تجاه مجال القيادة
المعياري الانحرافالمتو�سطالفقرةالمجالم
 ن�سبة الخطاأ
المعياري
590.0749.028.2يتمتع المدير ب�شمات �شخ�شية، توؤهله لل�شيطرة على الاأزمة. القيادة1
390.0339.038.2يمتلك المدير مهارات اإدارية، توؤهله لاإدارة الاأزمة. 2
590.0449.0778.2يوظف المدير الاإمكانات المتاحة بنجاح، في التعامل مع الاأزمة.3
990.0499.030.3يتواجد المدير في مكان وقوع الاأزمة.4
790.0079.071.3يقوم المدير بمتابعة اأحداث الاأزمة اأوَلا باأول. 5
590.07649.069.2يهتم المدير بخف�س حدة التوتر.6
يهت���م  المدي���ر برف���ع  ال���روح  المعنوي���ة للمروؤو�ش���ن، عن���د وق���وع 7
الاأزمة. 
190.0709.0170.3
يتمت���ع المدي���ر بالق���درة عل���ى تحلي���ل الم�ش���كلات التي ت���وؤدي اإلى 8
حدوث الاأزمات. 
890.0779.0939.2
1390.0629.03يتمتع المدير بالقدرة على اتخاذ القرار، في الوقت المنا�شب.9
يتبع المدي���ر اأ�شلوب الاإقن���اع، اأثن���اء تعامله م���ع العاملن في حل 01
الاأزمات.
8780.0288.0762.3
يحر ���س المدي���ر عل���ى اأن يتعام���ل م���ع الاأزمات،على اأنه���ا فر�س 11
لتح�شن الاأو�شاع.
190.0809.049.2
490.0939.0199.2الاإجمالي
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يت�س��ح م��ن الج��دول رق��م (7) اأن مجال القيادة، ق��د ح�سل على متو�س��ط ح�سابي، بل��غ (199.2)، وهي درجة 
متو�سط��ة، ه��ذا على م�ستوى المج��ال، اأما على م�ستوى فقرات المج��ال، فقد تراوحت ب��ين (762.3)، كحد اأعلى 
للفق��رة رق��م (01) (يتبع المدير اأ�سل��وب الاإقناع، اأثناء تعامله م��ع العاملين في حل الاأزم��ات)، و(28.2) كحد 
اأدنى للفقرة رقم (1) (يتمتع المدير ب�سمات �سخ�سية، توؤهله لل�سيطرة على الاأزمة)، وتتفق هذه النتيجة مع 
نتائج درا�سات �سابقة، كدرا�سة المو�سى (6002)، ودرا�سة المذكور (1102).
المجال الخام�س: فرق عمل اإدارة الاأزمات:  Ԁ
يحت��وي هذا المجال على �سبع فقرات، والجدول رقم (8) يو�سح المتو�سطات الح�سابية، والانحرافات المعيارية، 
لا�ستجابات اأفراد عينة البحث، تجاه مجال فرق عمل اإدارة الاأزمات.
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية، لا�شتجابات اأفراد عينة البحث، تجاه مجال فرق عمل اإدارة الاأزمات
المعياري ن�سبة الخطاأالانحراف المعياريالمتو�سطالفقرةالمجالم
 فرق عمل اإدارة1
الاأزمات
تق���وم  الاإدارة  بت�شكي���ل  ف���رق  عم���ل  مختلفة،لمواجه���ة 
الاأزمات المحتملة. 
590.0259.0297.2
تعم���ل الاإدارة عل���ى توف���ير كف���اءات ب�شري���ة ق���ادرة على 2
التعامل مع الاأزمات.
290.0809.0175.2
تعم���ل  الاإدارة  عل���ى  توف���ير  برام���ج  تدريبي���ة  خا�ش���ة 3
بالتعامل مع الاأزمات. 
401.05710.1482.2
تقوم الاإدارة بتوفير الاإمكانات المادية اللازمة؛ 4
للتعامل مع الاأزمات. 
990.0689.0313.2
990.0679.0135.2تقوم الاإدارة بتحديد اأدوار اأع�شاء فرق اإدارة الاأزمات.5
تقوم الاإدارة بتقييم اأداء اأع�شاء فرق عمل اإدارة 6
الاأزمات.
701.0260.1545.2
601.0360.116.2تقوم الاإدارة بمتابعة عمل فرق اإدارة الاأزمات.7
001.0599.0125.2الاإجمالي
يتبين من الجدول رقم( 8) اأن مجال فرق عمل اإدارة الاأزمات، قد ح�سل على متو�سط ح�سابي، بلغ (125.2)، 
وه��ي درج��ة متو�سطة، هذا على م�ست��وى المجال، اأما على م�ستوى فقرات المج��ال، فقد تراوحت بين: (297.2) 
للفقرة رقم (1) (تقوم الاإدارة بت�سكيل فرق عمل مختلفة، لمواجهة الاأزمات المحتملة)، و(482.2) كحد اأدنى 
للفقرة رقم (3) (تعمل الاإدارة على توفر برامج تدريبية خا�سة بالتعامل مع الاأزمات).
وتتف��ق هذه النتيج��ة مع نتائج درا�سات �سابقة، كدرا�س��ة nosmadA وkcocaePا (7002)، ودرا�سة المذكور 
(1102).
ثانيا: النتائج المتعلقة بالاإجابة على ال�سوؤال الثاني: 
هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0=α)، بين اإجابات اأفراد عينة البحث، تعزى 
اإلى الموؤهل العلمي؟
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار (ف)، لفح�س الف��روق بين التباين على مجالات البحث، تبعا 
لمتغر الموؤهل، كما هو مو�سح في الجدول رقم (9).
15
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جدول (9): اختبار (ف) لفح�س الفروق بن التباين على مجالات البحث، تبعا لمتغير الموؤهل العلمي 
ف الجدوليةف المح�سوبةمتو�سط التباينمربع الانحرافدرجة الحريةالتباين
70.339.2580.071.02بن المجموعات
920.029.3331داخل المجموعات
90.4531المجموع
يت�س��ح م��ن الج��دول رقم (9) اأن قيم��ة (ف) المح�سوبة، اأقل م��ن الجدولية عند م�ست��وى الدلالة (50.0=α)، 
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية، بين اإجابات اأفراد عينة البحث، تعزى لمتغر الموؤهل، وتتفق 
هذه النتيجة مع نتائج درا�سات �سابقة، كدرا�سة النواي�سة(6002) ودرا�سة المذكور (1102).
ثالثا: النتائج المتعلقة بالاإجابة على ال�سوؤال الثالث: 
ه��ل توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائية، عن��د م�ستوى الدلال��ة (50.0=α)، بين اإجابات اأف��راد عينة البحث، 
تعزى اإلى المرحلة التعليمية؟
وللاإجاب��ة عل��ى هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار (ف)؛ لفح�س الفروق بين التباين على مجالات البحث، تبعا 
لمتغر المرحلة التعليمية، كما هو مو�سح في الجدول رقم( 01).
جدول (01): اختبار (ف) لفح�س الفروق بن التباين على مجالات البحث، تبعا لمتغير المرحلة التعليمة
الحرية درجةالتباين
 مجموع مربعات
الانحراف
متو�سط
التباين 
 ف
المح�سوبة
 ف
الجدولية
70.3828.211.022.02بن المجموعات
930.03.6331داخل المجموعات
25.6531المجموع الكلي
يلاح��ظ م��ن الجدول رقم (01) اأن قيمة (ف) المح�سوبة، اأقل من الجدولية عند م�ستوى الدلالة (50.0=α)، 
وه��ذا يعن��ي ع��دم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية، ب��ين اإجابات اأف��راد عينة البحث، تع��زى لمتغر المرحلة 
التعليمية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات �سابقة، كدرا�سة النواي�سة (6002)، ودرا�سة المذكور (1102).
رابعًا: النتائج المتعلقة بالاإجابة على ال�سوؤال الرابع: 
ه��ل توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائية، عن��د م�ستوى الدلال��ة (50.0=α)، بين اإجابات اأف��راد عينة البحث، 
تعزى لمتغر �سنوات الخبرة؟
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار (ف)؛ لفح ��س الفروق بين التباين على مجالات البحث، تبعا 
لمتغر �سنوات الخبرة، كما هو مو�سح في الجدول رقم (11).
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جدول (11): اختبار (ف) لفح�س الفروق بن التباين على مجالات البحث، تبعا لمتغير �شنوات الخرة
الحرية درجةالتباين
 مربع
الانحراف
 متو�سط
التباين
ف
المح�سوبة 
ف
الجدولية
54.23.2221.016.04بن المجموعات
350.029.6131داخل المجموعات
35.7531المجموع
يت�س��ح م��ن الجدول رقم( 11) اأن قيم��ة (ف) المح�سوبة، اأقل من الجدولية عند م�ست��وى الدلالة (50.0=α)، 
وه��ذا يعن��ي ع��دم وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية، بين اإجاب��ات اأفراد عين��ة البحث، تع��زى لمتغر �سنوات 
الخبرة.
وق��د ج��اءت ه��ذه النتيج��ة متفقة م��ع نتائج بع ��س الدرا�س��ات ال�سابق��ة، والتي م��ن بينها: درا�س��ة حمدونة 
(6002)، ودرا�سة النواي�سة (6002)، ودرا�سة المو�سى (6002)، ودرا�سة المذكور (1102).
الاستنتاجات: 
من خلال عر�س نتائج البحث وتحليلها، تم التو�سل اإلى عدد من الا�ستنتاجات، اأبرزها الاآتي: 
1.  اإن د رج��ة واق��ع اإدارة الاأزمات في المدار�س الاأ�سا�سية والثانوي��ة في محافظة المحويت جاءت متو�سطة في 
ثلاثة مجالات هي: القيادة، والتخطيط لاإدارة الاأزمات، وفرق عمل اإدارة الاأزمات، بينما جاءت �سعيفة 
في مجالين هما: المعلومات، والات�سال.
2.  اأظه��رت نتائ��ج البح��ث عدم وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية، عن��د م�ستوى الدلال��ة (50.0=α)، بين 
اإجاب��ات اأف��راد عين��ة البحث تعزى لمتغ��رات البحث، المتمثل��ة في: الموؤهل، والمرحل��ة التعليمية، و�سنوات 
الخبرة.
التوصيات والمقترحات: 
في �سوء النتائج التي تو�سل اليها البحث، يو�سى الباحث بما يلي: 
1.  العمل على رفع كفاءة مديري المدار�س الاأ�سا�سية والثانوية في اإدارة الاأزمات في مجالات البحث الخم�سة، 
المتمثلة في: التخطيط لاإدارة الاأزمات، القيادة، المعلومات، الات�سال، وفرق عمل اإدارة الاأزمات، ولتحقيق 
ذلك يقترح الباحث عقد دورات تدريبية، وور�س عمل متخ�س�سة في اإدارة الاأزمات، بالاإ�سافة اإلى تزويد 
المكتبات المدر�سية بالدوريات العلمية، التي تتناول الجديد في اإدارة الاأزمات.
2.  اإع��ادة النظ��ر في برنامج اإع��داد وتاأهيل مدي��ري المدار���س الاأ�سا�سي��ة والثانوية بحيث يت�سم��ن المهارات 
اللازمة لاإدارة الاأزمات.
3.  اإجراء بحوث مماثلة لواقع اإدارة الاأزمات في المدار�س الاأ�سا�سية والثانوية في محافظات اأخرى في اليمن، 
ومقارنتها مع واقع اإدارة الاأزمات في المدار�س الاأ�سا�سية والثانوية في محافظة المحويت.
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